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1 Mme Anne-Christine TAYLOR DESCOLA
Bienvenue  à   tous  pour cette  seconde  session  de  ces   journées  d’étude  consacrées  à
l’œuvre   de   Nathan   WACHTEL.   Cette   session   s’intitule   « Pratique   et   destins   de
l’ethnohistoire ». Nous démarrons avec une communication de Laurent BERGER.
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